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DERECHO DERETXOA 
ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS 
JURIDICO-FORALES NAVARROS 
Francisco Salinas 
En alguna ocasion escribi, y no he tenido que rectificar, que el 
renacer de la literatura juridico-foral comienza con el siglo, en el que 
se ha hecho mucho mas de lo elaborado precedentemente. 
Es el aserto bien comprobable. Basta repasar mi bibliografia foral 
puesta al final del Tomo I de mi "Derecho civil de Navarra", y se 
llegara a esta misma consecuencia. 
Aparte de los Proyectos de Apendice que, salvo el de Morales, 
los demas fueron bien meritorios, Covian y Junco, Arvizu y Aguado, 
y sobre todo Victoriano Lacarra y Mendiluce publicaron obras de 
Derecho civil de Navarra, realmente importantes, hasta los años 
cuarenta. 
Desde esta epoca a nuestros dias la tarea foral se intensifico gran- 
demente, en cuyo logro tan exitoso ha tenido buena parte, la mas 
principal, nuestra Excma. Diputacion Foral. 
En efecto, es inmediatamente despues de la guerra civil cuando 
la Corporacion foral, en aquel entonces presidida por el Conde de 
Rodezno, funda la Institucion Principe de Viana, como Consejo de 
Cultura de Navarra, que todavia hoy conserva el vigor y lozania de 
sus mejores tiempos. Su primer Secretario, don Jose Maria Lacarra. 
Entre sus actividades— que recoge el articulo 1.° de sus Capitulos 
fundacionales— se cuenta la investigacion del Derecho; corriendo su 
vida economica a cargo de la Diputacion foral. Y crea dentro de su 
seno una Seccion de Derecho. 
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Esta Institucion lanza inmediatamente su Revista —tambi ^n hoy 
vigente, el ultimo numero 149— aparecida el 3 de diciembre de 
1940, fiesta del Patron de Navarra, San Francisco Javier. 
Esta Revista constituyo —a mi juicio— el fuego vestal de la 
vocacion foral. Ya en el primer numero aparecen varios trabajos del 
Derecho privativo de Navarra sobre las Cortes, Consejo Foral, Na-
varra en el Congreso de Diputados de 1893, y sobre la fruta del cer-
cado ajeno. Y desde entonces en esta Revista ha ido asomando ininte- 
rrumpidamente trabajos juridico-forales que enriquecieron notable- 
mente nuestra bibliografia. 
Recuerdo con un gran cariño el primer trabajo foral que llev ^ ^a 
cabo en el numero 3 de esta Revista, del 12 de junio de 1941, sobre 
los monasterios y las sustituciones fideicomisarias en el Derecho Fo- 
ral Navarro, y que me soplo al oido un Notario de Tudela, Baltasar 
Moreno Diaz. 
Asi comenzo mi bibliografia, que se repitio precisamente en esta 
Revista unas cuantas veces. 
La Institucion y la Revista "Principe de Viana" fueron el clavillo 
de abanico que nos unio a los juristas navarros. Y ya sobre esta pie- 
dra sillar fue facil el cultivo de nuestro Derecho, surgiendo institucio-
nes filiales y muchas vocaciones personales. 
Tambi^n ayudo a ello el entusiasmo de los aragoneses por su 
Derecho Foral, como vamos a ver a continuacion. 
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza se fun- 
da el "Consejo de Estudios de Derecho Aragon ^s", Organismo ads- 
crito al Patronato "Francisco de Vitoria", del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. 
Este Consejo organiza en Jaca unas Semanas de Derecho Arago- 
n^s, cuyos trabajos son publicados en unos volumenes expresamente 
dedicados a ellos las dos primeras, de los años 1942 y 1943, y ya en 
el año 1944 en el Anuario de Derecho aragon ^s que sale por prime- 
ra vez. 
Pues bien, en la 3.a Semana de Derecho Aragon ^s celebrada en 
Jaca del 17 al 23 de agosto de 1944 fue invitada a participar en la 
misma la DiputaciOn Foral de Navarra, iniciandose con ello una rela-
ci6n de contacto y de colaboracion de los estudios de ambos Dere-
chos forales, que resulto verdaderamente fecunda, siendo desde en- 
tonces muy raro el año en que dejamos de acudir a esta cita ford 
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anual, que la mayor parte de las veces se celebraba en Jaca, y otras 
en distintos lugares: Huesca, Tarazona, Tudela, Roncesvalles, y hasta 
algun año, en Pau, a donde pasamos por el Somport. 
Por Acuerdo de la Diputacion Foral de Navarra de 4 de agosto 
de 1946 se transformo (sic) la Seccion de Derecho de la Institucion 
Principe de Viana en el "Consejo de Estudios de Derecho Navarro", 
continuando el mismo como filial de dicha Institucion. 
Fue motivado este acuerdo: "por la consideracion de la trascen- 
dental importancia que reviste para Navarra el estudio, conservacion 
y debida aplicacion de su Derecho privativo, en el que se regulan 
instituciones caracteristicas y fundamentales por las que es menes- 
ter velar". 
Dicho Consejo se constituyo en Secciones, gozando inmerecida-
mente del honor de ser miembro integrante de la Seccion de Derecho 
privado junto con mi querido, entrañable maestro para mi, don Juan 
Santamaria Ansa, y Rafael Aizpun Tuero. 
Su primera actividad fue la preparacion de la colaboracion de 
Navarra en el Congreso Nacional de Derecho Civil anunciado enton- 
ces para su celebracion en Zaragoza los dias 2 al 9 de octubre de 
dicho año 1946. 
Puede decirse que la intervencion de Navarra en el referido Con- 
greso fue memorable; y muy oportuna, porque pronto nos percata-
mos que aquella convocatoria no llevaba muy ortodoxas intenciones 
forales. 
Se consiguio demorar el proceso unificador, mediante la tarea 
previa de compilacion de los Derechos Forales, que, como luego dire, 
ha quedado ya definitiva; perdiendo toda provisionalidad, para an- 
dar siempre en via con el Derecho comun, y no de etapa de transi- 
cion conducente a la unificacion con este Derecho y los demas Dere-
chos territoriales como se concluyo en aquel Congreso zaragozano. 
Pero en aquel entonces, estas conclusiones supusieron un triunfo 
para el Derecho Foral de Navarra, y los demas Derechos Forales, 
merced —lo dire por ultima vez— al teson y postura firme de los 
navarros que a punto estuvieron de abandonar el Congreso, y que si 
no lo hicieron fue por suavizarse las iniciales posturas antiforales de 
cierto sector centralista. 
En ejecucion de lo acordado por el Congreso, por Orden de 23 
de mayo de 1947 se dispuso que el Ministro de Justicia nombraria 
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las distintas Comisiones de juristas que habrian de elaborar los co- 
rrespondientes Anteproyectos. La Diputacion de Navarra, por escrito 
de 19 de julio de 1947, protesto recabando para ella la facultad de 
dicha designacion. Este escrito causo profunda impresion en el Go- 
bierno, dando lugar a la promulgacion de una Orden de 10 de febre-
ro de 1948, disponiendo fuera la Diputacion de Navarra la que nom-
brara la Comision, que habria de Presidirla el Presidente de la Au- 
diencia Territorial de Pamplona. Y la Diputacion, por Acuerdo de 
9 de abril de 1948, designo como Comision Compiladora al Pleno 
del Consejo de Estudios de Derecho Navarro, el que, a su vez, nos 
design a algunos Consejeros Ponentes como miembros de dicha 
Compilacion. 
Nos reuniamos los sabados en el Archivo de Comptos, año tras 
año, hasta culminar nuestra tarea con el Anteproyecto y Proyecto de 
Fuero Recopilado de Navarra, cuyo principal autor fue nuestro siem- 
pre recordado y admirado don Juan Santamaria Ansa. 
Este Proyecto recopilador fue objeto de multiples enmien-
das, entrando en via muerta, y quedando alli sin vigencia ni sancion 
promulgatoria. 
Asi las cosas, y sin solucion de continuidad, siguen los estudios 
de Derecho civil navarro con igual entusiasmo e intensidad, esta vez 
con la creacion del Estudio General de Navarra que organza Cur- 
sos de Conferencias que luego son publicados en dos volumenes: 
uno sobre Derecho Privado y otro sobre Derecho Publico, en los 
años 1958 y 1959, respectivamente. 
Y siguen estos estudios de Derecho navarro mediante las apor-
taciones juridicas que individualmente vamos publicando cada juris-
ta por nuestro lado, y que entre todos viene a suponer material 
bibliografico bien importante, en las mas diversas revistas juridicas, 
ademas de la de "Principe de Viana", claro esta; estableciendo el 
Consejo unas publicaciones propias monograficas, no periodicas, que 
forman coleccion. 
Pero tambi^n siguen los estudios forales en equipo, pues, aun- 
que la labor del Consejo de Estudios decrece, y la Comision Corn-
piladora con su Fuero Recopilado termina, un Grupo Privado 
de estudiosos, la mayor parte provenientes de aquella Comision corn- 
piladora, pero no conformes con el cuerpo recopilado, comienzan 
unos trabajos preparatorios para una nueva Recopilacion privada el 
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20 de enero de 1962. Son los juristas: Juan Garcia-Granero, Jose 
Javier Nagore Yarnoz, Jesus Aizpun Tuero, Alvaro D'Ors, Jose Ja-
vier Lopez Jacoiste y Jose Arregui Gil, que en el año 1967 publi-
can los dos primeros Libros de esta Recopilacion: el 1.° sobre las 
personas y la familia y el 2.° sobre donaciones y sucesiones. 
En este mismo año 1967 nos incorporan a este Grupo Privado, 
y a instancias de sus componentes, don Juan Santamaria Ansa y el que 
os habla, continuando en equipo esta tarea hasta culminarla en el 
año 1971, que se publica la Recopilacion Privada, completa. 
El trabajo estaba terminado. 
Nos interesaba mucho que la Recopilacion gozara de sancion of i-  
cial, porque nuestro Derecho foral se estaba deteriorando, has- 
ta el punto que, de seguir asi, con el tiempo hubiera llegado a de- 
saparecer. En primer lugar, porque la jurisprudencia de los Tribu- 
nales, comenzando por el Tribunal Supremo, nos iban guadañando 
las instituciones, tal vez debido a que no se movia en sus fallos con 
el afar' de resolver equitativamente el asunto controvertido, sino que 
actuaba influido por otras preocupaciones de tipo extra-iusprivatista. 
Y en segundo lugar, y esto es lo mas triste, por la falta de invoca- 
cion por los profesionales navarros. Y no por falta de afeccion o 
interes por nuestra legislacion, sino por simple comodidad, por las 
prisas que todo lo pueden y todo lo sacrifican. Les era mucho mas 
facil y asequible —por razon de la dispersion de las fuentes forales— 
echar mano del Medina y Maranon, con su Indice alfabetico de ma- 
terias, y evacuar la cita en contados segundos. 
Era urgente llevar adelante la promulgacion recopiladora: de vi- 
da o muerte para nuestro Derecho privativo. Y nos dimos prisa. 
Seguidamente rendimos cuenta del mismo a la Comision Compila- 
dora —a la que perteneciamos todos los que formamos el Grupo Pri- 
vado— y en sesiOn de 30 de junio de 1971 a esta Recopilacion Pri- 
vada se le dio el caracter y categoria de Anteproyecto, resolviendo 
elevarlo a la Diputacion Foral que, a su vez, abrio el plazo de infor- 
macion publica y presentacion de enmiendas hasta el 15 de octubre 
del mismo año. 
Entonces se nos presentaron dos circunstancias muy afectantes a 
nuestro trabajo: una positiva y otra negativa. 
Signo positivo era el cambio de planteamiento en la cuestion f o- 
 
ral, puesto que ya no se consideraba esencial la unificacion jurfdica; 
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absorbiendo a todos la preocupacion del mantenimiento y respeto 
para siempre de los regunenes forales, que subsisten en piano de igual- 
dad con el Codigo civil, incluso reconocido por la Ley aprobatoria 
del Tltulo preliminar en el que se sienta el respeto a estos Derechos 
especiales, desterrando el "se conservaran por ahora", que se ha tro-
cado en "para siempre". 
Signo negativo era que si la Compilacion seguia su promulga- 
cion ordinaria, personas desconocedoras de nuestro Derecho, median- 
te un disparo en Cortes de enmiendas parciales que pudieran pros- 
perar por razones politicas, podian mutilar nuestro Fuero Nuevo 
hasta su total deterioro juridico. 
Por tal motivo estimamos que nuestra Compilacion debia consi- 
derarse como un Cuerpo sistematico, que solo pudiera ser admitido 
o rechazado en su total conjunto. 
Tal fue el clamor de Navarra en este sentido, que tuvo por con- 
secuencia el que se siguiera un procedimiento paccionado de elabo- 
racion, y una aprobacion Integra del texto propuesto por el sistema 
extraordinario del Jefe del Estado, que esta vez uso de el. 
En efecto, terminado el periodo de informacion publica, la Comi- 
sion Compiladora no solamente estudio y resolvio las enmiendas pre- 
sentadas, sino que durante un año fue trabajando en estrecha cola- 
boracion con una Seccion Especial designada en el seno de la Co- 
mision de Codigos, llegando a una mutua inteligencia en la redaccion 
de su texto compuesto de 596 leyes. 
Finalizado el trabajo por las Comisiones, la Diputacion de Nava-
rra —previo informe favorable de la Comision permanente del Con- 
sejo Foral— aprobo el texto definitivo de la Compilacion y acordo 
su remision al Ministerio de Justicia, interesando su elevacion al Jefe 
del Estado a efectos de su formalizacion, que la reconocio por Ley 
de 1.° de marzo de 1973, en base de las facultades excepcionall- 
simas que gozaba en virtud de una ley muy especial de 30 de enero 
de 1938. 
Pero tampoco se acabaron aqul los estudios forales navarros en 
equipo. La razon es bien sencilla. Para vigilar, no solo la conservacion 
y mantenimiento de la ortodoxia de nuestro Derecho privado, sino 
su amejoramiento en el futuro, de conformidad a la experiencia que 
suministrara la aplicacion del Fuero a la realidad social, tuvimos buen 
cuidado de incluir en nuestra Compilacion vigente dos Disposicio- 
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nes finales que obviaban cualquiera de los dos peligros antes apun-
tados: la intangibilidad y el amejoramiento de nuestro Derecho. 
En orden al respeto de la integridac: foral, la primera de las Dis- 
posiciones finales establece que para cualquier modificacion o alte- 
racion de la vigencia total o parcial de la Compilacion sera necesa-
rio nuevo Convenio previo con la Diputacion Foral, al efecto de ul-
terior formalizacion. 
Y en la Disposicion final segunda se dispone que la Comision 
Compiladora elevard cada diez años a la Diputacion Foral un infor- 
me comprensivo de las dudas y dificultades que se hayan originado 
en la aplicacion de esta Compilacion, asi como de las omisiones y 
deficiencias posibles, con ipdicacion de las correcciones que estime 
r.zcs:sar:as. ^ ^n u;do caso, para cualquier modificacion sera necesario 
el informe de la Comision Compiladora. 
La aplicacion y puesta en practica de la primera de estas Dis-
posiciones finales ya se ha llevado a efecto por una vez, y en estos 
momentos, a estas horas, se esta llevando la segunda. 
En el volumen 2.° del Tomo V de mi Derecho civil de Navarra 
explico todo el procedimiento observado —el mismo de dicha Dispo- 
sicion final primera— con motivo de la promulgacion del Decreto- 
Ley de 26 de diciembre de 1975, modificando determinadas leyes de 
la Compilacion del Derecho civil de Navarra, sobre la situacion ju- 
ridica de la mujer casada y los derechos y deberes de los conyuges. 
Se verifico mediante Convenio con la Diputacion Foral, previo infor- 
me de la Comision Compiladora. 
Y digo que en estos momentos estamos en la segunda puesta en 
practica de dicha Disposicion final primera, sobre la modificacion de 
la mayoria de edad, siendo recabado por el Ministerio de Justicia 
el consentimiento de la Diputacion Foral de Navarra para la modi- 
ficacion de las leyes que pudieran ser afectadas por esta rebaja 
de la mayoria de edad, en el supuesto de que la Diputacion estimara 
oportuno reducirla. Siguiendo lo prevenido en el Fuero Nuevo, la 
Diputacion Foral de Navarra solicito informe a la Comision Compi- 
ladora, convocandonos la Presidencia para reunion que celebramos 
el dia 3 de julio ultimo, en la que se nombro una Comision de Po- 
nencia que inicialmente comenzara los trabajos necesarios al respecto. 
Y en eso estamos. 
Es decir, clue siguen los trabajos jurldicos forales en equipo, esta 
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vez por la Comisien Compiladora, cuya composicien se actualizo per 
Acuerdo de la Diputacion Foral de 12 de agosto de 1977, que ha 
quedado —como dice el Acuerdo— en actuacien permanente. 
Aunque ello es bastante, no es todo. 
Siguiendo en esta Linea institucional resultaba que si bien el De- 
recho privado foral estaba bien atendido y cuidado, no tanto el De- 
recho publico foral, precisamente en estos tiempos en los que tanto 
habia de manejarse. 
Habida cuenta quedar el Consejo de Estudios de Derecho navarro 
un tanto preterido, por la absorbente preocupacien compiladora —ya 
di cuenta de que los miembros de una y otro son en buena parte los 
mismos— se pense en fortalecer este Organismo con una nueva savia 
de empeños y esfuerzos, dando entrada a nueva gente de toda solven- 
cia profesional y cientifica modernizando sus estructuras, y redactando- 
se unos nuevos Estatutos. 
El 7 de febrero de 1975 adopta Acuerdo la Diputacien recabando 
del Consejo un proyecto de reorganizacion y propuesta de provision 
de vacantes, y un programa de actuaciOn. El 3 de marzo siguiente se 
reline el Consejo de Estudios en Pleno, y se cumple lo interesado 
por la Diputacien Foral. Y el 7 de marzo la Diputacion ratifica lo 
propuesto por el Consejo. 
Esta es la hora en que ya han salido dos Anuarios de Derecho 
Foral, los numeros 1 y 2, que han tenido una gran aceptacion; el 
primero de ellos en homenaje pestumo a don Juan Santamaria Ansa. 
Precisamente, la tarea programada con caracter no ya principal, 
sino en el momento de forma exclusiva y excluyente, ha sido nuestro 
Derecho publico, habiendo formulado al respecto —incluso— algunos 
informes a solicitud de la Diputacion Foral de Navarra. 
Si esto se ha hecho a nivel cientffico de cierta altura, tampoco 
se descuidaron otros niveles que, por ser mas modestos, no por ello 
resultan menos importantes. 
Por ejemplo, la Diputacien Foral, en Acuerdo de 14 de abril de 
este año, a propuesta de la Direccion de Educacien, aprobo las di- 
rectrices generales del Programa de Accion Cultural en los Centros 
docentes de Navarra, dirigido fundamentalmente a la incorporacion 
en los mismos de la cultura navarra. 
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Pues bien, junto a las areas de la Geografia, de la Historia, del 
Arte, de la Literatura y de las Ciencias Naturales, se establecio un 
Area de Instituciones, de la que formo parte. 
Estamos en estos momentos estudiando la manera de llevar el 
Derecho a las Escuelas, y ver la forma de publicar un Manual adecua- 
do aparte de recabar la asignatura como integrante dentro del plan 
nacional de estudios. 
En fin, todo ello resulta extremadamente extenso y reiterativo, 
y es hora de dar fin a este rendir cuentas de los estudios de nuestro 
Derecho foral en estos ultimos años. Y no entro en las aportaciones 
bibliograficas individuales a que antes hice referencia, y que consti- 
tuyen, iba a decir la parte mas importante de todo ello, no solo por 
pudor personal, sino porque de sobra son conocidas y no es me- 
nester hacer de ellas propaganda de ninguna especie. 
Esfuerzo bien empleado, aunque todavla nos hayamos quedado 
cortos. Porque Navarra y nuestro Derecho foral bien lo merecen. 
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